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GovERNORS STATE UNIVERSITY's 
Mtsston 
Governors State University's primary mission is teaching. It 
provides an affordable and accessible undergraduate and graduate 
education to its culturally and economically diverse lifelong 
learners. The liberal arts and sciences are the foundation of the 
university's academic programs; these programs generally 
emphasize professional preparation. 
Governors State University has a strong commitment to cultural 
diversity in every facet of university life. The university values its 
multicultural community of students, faculty, and staff as they 
learn together throughout their lives. It addresses the needs of the 
traditional and nontraditional learners through the breadth of its 
curriculum, through flexible teaching strategies, and through 
advanced instructional technologies. 
Governors State University, located south of Chicago, is an 
active partner in the economic and social development of the 
surrounding metropolitan regions, preparing informed and 
concerned citizens and providing them a global perspective in an 
interdependent world. 
STATE OF ILLINOIS 
George Ryan, Governor 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Bruce Friefeld, Chairperson 
William D. McGee, Vice Chairperson 
Kristi DeLaurentiis, Secretary 
Jack Beaupre 
Harry Klein 
Kathleen Field Orr 
Larine S am uels 
STUDENT BOARD MEMBER 
Ivy White 
This program is not an official university document. 
GSU ARCHIVES 
The publication of the names of students does not necessarily constitute their official certification as a graduate. 
Governors State University is not responsible for any omissions, errors, and! or changes in this commencement program. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
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Honorary Degree Candidate 
MARJORIE CRAIG BENTON 
Marjorie Craig Benton is a national and international humanitarian focusing on 
the needs of women and children. She is the honorary chair and founder of Save 
the Children Federation in Westport, Connecticut. She also is the honorary 
chair and founder of The Peace Museum, Chicago Foundation for Women and 
the Women's Issues Network, all located in Chicago. 
Benton is internationally recognized by numerous organizations for championing 
many causes. She spent the early part of her caree� working in the field of arms 
control and disarmament. Benton served as a delegate to the Special Session on 
Disarmament at the United Nations in addition to being a special advisor to the 
United Nations Disarmament Commission. 
With more than 40 years of active involvement in the Democratic party, Benton 
has been a delegate to conventions and a member of the Democratic National 
Committee. 
Benton is married with three children and four grandchildren and resides in 
Evanston, Illinois. 
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Order of Exercises 
Saturday, June 2, 2001 
College of Arts and Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors 
Dr. Stuart Fagan 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ............................................................................................................... Kankakee County Wind Band 
Harold Huber, Conductor 
Sara Springer, VocaList 
PROCESSIONAL ................................................................................... Dr. David Parmenter, University MarshaL 
"Pomp and Circumstance"- Elgar/Walters Kankakee County Wind Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ................................................................. Dr. Stuart Fagan 
President 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES ............................................................ Bruce Friefeld 
Chairperson 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT ........................................................ Dr. Paul Keys 
Provost 
Conferring of Honorary Degree ................................................................................................. Dr. Stuart Fagan 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters .............................................................. Marjorie Craig Benton 
Commencement Address ................................................................................................. Marjorie Craig Benton 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES ........................................................................... Dr. Paul Keys 
College of Arts and Sciences ............................................................................................... Dean Roger K. Oden 
College of Health Professions .................................................................................. Interim Dean Amerfil Wang 
Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dean John Stoll 
CONFERRING OF DEGREES ................................................................................................... Dr. Stuart Fagan 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER ........................................................................... Dean John Stoll 
STUDENT ADDRESS ........................................................................... Senator Debbie Halvorson (D-40, Crete) 
COMMUNITY SERVICE AWARD: Tommy Dascenzo, Student Life 
In recognition of his volunteer services to the 
100 Men Association Incorporated of University Park ................................................................ Brandon Senter 
Vice President 
DeveLopment & PubLic Affairs 
INDUCTION INTO THE ALUMNI ASSOCIATION ............................................. Dr. Kenneth W. McNeeley 
President, Governors State University ALumni Association 
CLOSING REMARKS ................................................................................................................. Dr. Stuart Fagan 
RECESSIONAL ...................................................................................... Dr. David Parmenter, University MarshaL 
Coronation March from "The Prophet"- Meyerbeer/Sanders Kankakee County Wind Band 
Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional. 
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College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
§ Percy Amarteifio 
Dyan L. Augustine 
Christina Aviles 
* Anne K. Barkman 
Matthew J. Baxter 
• Leah C. Beutler 
Kelly Christine Blok 
Kurt M. Bluder 
Heather M. Bors 
'*Debra L. Bowden 
§ Alisher B. Bozorov 
Brenda L. Brecheen 
Dina L. Brown 
Sabian D. Brown 
joseph Buczyna 
.. Christine E. Bulthuis 
Ciaran T. Burgess 
Anthony B. Carone 
Steven J. Chambers 
Darlene Childs 
Gide Anderson Colinet 
Peggy J. Collier 
Iris N. Corral 
Pachina T. Crook 
Debbie M. Daly 
Andrew R. Darrow 
**Gladys H. Diaz-Moreno 
Amber j. Dilbeck 
joseph R. Doyle 
Dorothy Ferguson 
Timothy S. Filkins 
Blanca Fonseca 
Michael W. Fruehling 
Robert Bryce Gardner 
• David D. Geiger 
Catherine A. Gleason 
Camillia H. Hamb 
Michael J. Hargot 
Ryan N. Hejmanowski 
Larry L. Hermen 
Claude R. Hill 
'" Pamela S. Hoefling 
Julie R. Hoflheimer 
§* Sandra Hoffman 
Brian E. Houlihan 
Donald A. Houston 
Walter J. Jakubowski 
Derek R. jones 
Sharon E. Korpalski 
.. Jerry J. Kovach 
• Patricia A. Kreischer 
Carianne Kubida 
Michael T. Kulovirz 
Tom E. Kummerer 
**Darin K. LaGesse 
Jill M. Labanowski 
Wayne A. Lee 
Tascha' M. Lewis-Davis 
Ryan E. Liebermann 
**Elizabeth M. Liggett 
• Linda M. Lopez 
Jeanette M. Madigan 
Georgienne A. Martinez 
Matthew P. Martinez 
Bruce Wayde McNeal 
• Michael j. McQuaid 
Velma A. McWilliams 
Janice Ann Mead 
• Maria I. Medina 
Mohammad A. Mohammad 
Sean C. Moody 
Linda B. Moran 
§*jacquelyn L. Morgan 
Mary P. Murphy 
Kenneth P. Neadly 
james E. Norwood Jr. 
Francis W. Nowak 
Nikia Kineta O'Hearn 
Kevin A. Omiecinski 
Robert R. Park 
Laura M. Paver 
Trina G. Pellegrino 
**Stephanie H. Peterson 
Albert William Posego Jr. 
Marguerite L. Prehm 
jodie E. Punis 
Sharon L. Quarcini 
Sean E. Quinn 
**Wendy A. Rehm 
joAnn Rhodes 
Nancy M. Rinier-Neumann 
"*Donna C. Robertson 
Patricia E. Rodriguez 
Thelma Russell 
• Daniel J. Russo Jr. 
Anissa M. Rusthoven 
Chrystal Sanks 
William Santiago 
Michelle Schmitt 
Nader Shalabi 
Arrell L. Simpson 
William G. Singer 
• Frank F. Skrtic 
•
• Adriana A. Smith 
Laura R. Spretnjak 
james M. Stalf 
Katerina Stergiopoulos 
Robert Stockwell 
* Stacey E. Svoboda 
Marcelle E. Taylor 
La Wanda Thigpen-Hurst 
Amanda P. Tirilis 
• John T. Touhy 
Elizabeth F. Tyler 
Victoria E. Vaag'Bay 
• Valerie M. Vause 
Thomas Lee Walton 
Bruce R. Weaver 
• Brian M. West 
'*Tricia K. Westerhoff 
• Earline White 
Kevin W. White 
Shannon K. White 
Michael Edward Wildner 
Bryant W. Williams 
Pamela M. Willis 
Nehad H. Zayyad 
• Mindy S. Zubcic 
Jamie L. Zych 
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Bachelor of Science 
Gabriela Amezcua 
Dia K. Awadallah 
Ahmed Bilal 
James A. Brown 
Michael L. Busby 
Teju Canamedi 
Nicole C. Caprio 
• Anthony Carlos 
T. Sean Carpenter 
Christopher M. Cavelle 
Michael B. Cronin 
Ann R. Crosley 
Jennifer E. Digioa 
Almeida V. Espino 
• Barbara Ann Fabbi 
Wisam A. Faris 
Renee J. Gasser 
Diane M. Gohde 
Craig C. Hill 
Jennifer S. Horon 
Craig Hrinda 
Michelle A. Jones 
**Cari L. Kienzle 
Yong-Hwan Kwon 
Jina j. Lazzaro 
Elizabeth A. Majka 
**Gail S. Norris 
Adanna Oji-Aiala 
Mauro Patino 
'*Amber A. Petraitis 
Peter V. Pham 
Lori A. Pierce 
Rebecca Lori Powell 
**James M. Rains 
Kelvin C. Russell 
Michael S. Serratore 
Sharon Ann Seymour 
Raymond J. Smilgius Jr. 
Michael D. Soucie 
Steven N. Spraker 
james Arthur Stejskal 
Roger W. Sutton 
Mukarama Tahira Syed 
Sorerra Donna Thigpen-Parton 
Tamara Vallow 
Josh D. Van 
Heather M. Vasilopulos 
'*Kenneth C. Vicek 
Frank W. Wagner 
Scott C. Westley 
Em marie Ziems 
• 
= Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
§ = U niversiry Honors Program 
College of Arts and Sciences 
Master of Arts 
Ranerra Perry Adamovir:z 
Pauicia L. Aubertin 
Erion Bailey 
Alvaro A. Bernal 
Lisa M. Bly 
Kelly R. Bober 
Julie Lynne Boykin 
Don Ella A. Bradford 
Melvin Gregory Caldwell 
Amy R. Chmura 
Cynthia E. Chubb 
Teresa L. Cline 
Gayler Cobbs 
Archie B. Cocke 
Earnestine Conner 
James Andrew Corrigan Jr. 
T ash a R. Ferguson 
Barbara E. Foley 
Eric D. Frazier 
Colleen T. Gallagher 
Tracey A. Gibson-Jackson 
Shawn Therese Good 
Gladys Yvonne Harris 
Sylvester Harris 
James Michael Hart 
Joan B. Heinze 
Charles G. Hiscock 
John M. Hire 
Clayton Gerard Hosh 
Allan C. Hosrert 
Janiece E. Howard 
Ercle Ray Howell 
Cheryl P. Jackson 
Lisa Naomi Jackson 
Gina M. Jadron 
Carhye L. Johnson 
Dorothy L. Jones 
Michelle Y. Jones-Foster 
John E. Jung 
Cynthia Lynn Kansoer-
Schneider 
Jill M. Kovach 
Marrhew John Kunkel 
Kenneth Leflore 
Letitia Leonard 
Karen D. Mahon 
Cheryl L. Majerich 
Vito Mannino 
Diane S. Mason 
Christine F. McAllister 
Maureen A. McCluskey 
Darlene S. McGinnis 
Michael Richard Michau 
Reginald D. Miles 
Florian J. Moran 
Angela Rae Morris 
Paul Narcisi 
Ann R. North 
Dale E. Obrochra 
Adelyne T. Parker 
Tara L. Powell 
Gloria Pruitt 
Edith R. Raices 
Irma J. Rayborn 
Ania A. Rebeil 
Gregory R. Regalado 
Angela N. Rich 
Edward F. Russell 
Takahiro Ryuwji 
Shaneka L. Sanders 
Sheree Y. Sanderson 
Carla M. Singer 
Carolyn M. Singer 
Niki Solomon 
Cynthia C. Sowles 
Wilson E. Stroud 
Robin J. Thompson 
Gerald M. Torrence 
Leslie A. Torres 
Ross W. Trour 
James VanSchepen 
Dermer Wells IV 
Claudia L. Williams 
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Master of Science 
Albert P. Ackerman 
Omolola Adesanya 
Randy E. Averilla 
Laurie K. Bandosz 
Namita A. Basavaria 
LaShawn L. Brownlee 
Xiaomin Chen 
Wei-Wei Cheng 
Vishal A. Cheruku 
Jerry A. Coleman 
Krisri Delaurentiis 
Falaah Falih 
Den ira Q. Forrest 
Zhiping Gu 
Lesley Hugh-Fong 
Edward Johnson 
Niki J. Juarez-Cummings 
Cynthia N. Kersey 
Tina L. Kosicek 
Maria E. Lehner 
Shao Guo Li 
Hongyi Luo 
Leblanc Martin 
Christine Musriful 
Matt J. Osrerhol r 
John N. Pandis 
Alberto Allen Racho 
Patrick A. Sendera 
Gajanand Sharma 
Muzaffar H. Siddiqui 
Raymond J. Smilgius Jr. 
Garth E. Swaney 
Gordon C. Tommy 
Patricia A. Townsend 
Giselle E. Updike 
Cynthia J. Walker 
Mavis Y. Williams 
Hsin-Yun Wu 
Jun Yang 
Changming Zhang 
• =Honors 3.80-3.94 
=High Honors 3.95-4.0 
§ = Universiry Honors Program 
College of Health Professions 
Bachelor of Health Administration 
.. Susan M. Bell 
Cas Sandra L. Chaney 
Germaine A. Desruisseaux 
Vicki L. Dufuuchard 
Daryce S. Fields 
Shawn D. Gallagher 
"*Stephanie K. Harper 
Melissa A. Hazelett 
Dalla us J. Jackson 
Paulette L. Jackson 
Lisa I. Keeler 
Cimi George Koduvathara 
John A. Labahn 
Elizabeth J. O'Brien 
Sharon Rice 
Carolyn Stapleton 
Tosha L. Stephenson 
Danica L. Stewart 
Wilma Terry-Johnson 
• Renita Vlasek 
Annette G. Vosburg 
"'Carol A. Walker 
• Kimberly Ann Witthoft 
Bachelor of Health Science 
Kristen F. Adams 
.. Karla). Auksi 
Kathryn A. Barth 
* Jennifer M. Blackburn 
.. Bridget E. Broderick 
Karen E. Bukowski 
Cristen M. Costello 
Kimberlee A. Davis 
Tracey A. Dougherty 
• Kelly A. Doup 
Kendra E. Duncan 
Dena M. Herring 
Anita C. Holubiak 
Bobene K. Jensen 
Gerasimos Karavidas 
Janah M. Moraira 
Diane Oceguera 
• lbtisam M. Rahima 
Jill S. Randolph 
• •  Anna S. Rooney 
Nina A. Ross 
**Amy F. Seus 
Angelyn N. Southall 
Denise L. Upp 
Sylvester A. Wright 
Rebecca J. Zipprich 
Bachelor of Science 
• Crystal Anderson 
Patricia A. Couch 
Elizabeth Dillman-Jancek 
Lorena M. Gilbert 
Judy M. Goldschnikl 
Thomas L. Hohbach 
David B. Law 
Norma Lopez 
Margie E. Regas 
.. Mary E. Tazic 
Mary M. Walker 
Mia Watkins 
Lori L. Whitney 
Bachelor of Social Work 
Vincent M. Allmon 
Dana M. Basich 
Therese A. Bl umemhal 
Kathleen E. Davis 
Carmen Dominquez 
Diane Hankie 
.. Stephanie A. Hum 
Wali R. Lewis 
• Marianne E. Minas 
Michel M. Porter 
• Nacosha A Roper 
Suzanne M. Schuma 
Judith L. Valadez 
Jamie L. Zidek 
Master of Health Administration 
George Adam 
Monifa K. Alexander 
Michelle D. Bond 
Diane M. Brne 
David S. Buchanan 
Dawn L. David 
William Joseph Dwyer 
lreneusz Filipiak 
Noel R. Frierson 
Christine Harper 
Robin Harvey 
Lori A. Johnson-Woods 
Mahir Mohammad 
Sheri M. Nunez 
Deborah Ann Taylor 
Suzanne M. Turiciano 
Pamela L. Watson-Pitts 
Master of Health Science 
Marcella Abrams 
Rhonda 0. Adams 
Katrina Batts 
Sydney Marie Boardman 
Susan M. Bowen 
Akyva Laverne Boyd 
Lorrena Brown 
Carrie Jonelle Capehart 
Kimberly L. Erhardt 
Peggy Diane FirLpatrick 
Kelly Allison Fogarty 
Edmund J. Foote 
Gia M. Gasbarro 
William R. Gerber 
Valerie C. G raf 
Costella Denise Green 
Colleen M. Grey 
Michelle Henry 
Patty A. Hirsch 
Danielle R. Kalina 
Jill E. Karmenzind 
Renee P. Kelly 
Tiffany R. King 
Lawrence D. Kuhn 
Valerie M. Lindstrom 
Debbie Ann Manley 
Ann M. Martin 
Sheila McManus Hurley 
Nichole J. Mirocha 
Kirsten Olson 
Lisa Marie Olson 
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Kristen Pieters 
Michele A. Polarek 
Becky Vera Raich-Perrhel 
Phyllis D. Randolph 
Angela M. Riccelli 
Heather Ann Riley 
An gel a D. Rogers 
Allen F. Romano 
Carrie A. Scheuerell 
Mary A. Sheridan 
Kathleen M. Shorr 
Don Rita Smith 
Jennifer A. Stanley 
Giries W. Sweis 
Andrea M. Szwabowski 
Nina M. Tolefree-Walcon 
Polly M. Vaughn 
Jennifer L. Vickers 
Lorie S. Webster 
Joseph Wheeler 
Jennifer L. Wilson 
Cynthia S. Wright 
Master of Occupational Therapy 
Thomas G. Bancsi 
Colette R. Bentley 
Sarah K. Caner 
Keri L. Code 
Laconya J. Easley 
Heather R. Froehner 
La Shanda Yvette Gayle 
SuAnne I. Griese 
Amy T. Griffin 
Patricia E. Jaminski 
Naheed Karim 
Jennifer L. Kress 
Marcus G. Matthews 
Kathleen E. Noonan 
Parul V. Patel 
Melissa G. Souden 
HeatherS. Weinstein 
Master of Physical Therapy 
Colleen Condon 
Kara L. Driscoll 
Alicia D. Ferguson 
Laurie L. Fritts 
Chad B. Fullmer 
Jennifer T. Holland 
Lisa S. Josupait 
Brandi Lynn Kearney 
William B. Koc 
Jennifer L. Leete 
Andrew D. Mack 
Catherine C. Malooly 
Jennifer L. Moseley 
Leena A. Mumford 
Nicole M. Rojas 
joseph D. Ruzich 
Dawn D. Sinicki-Meves 
Jill A. Stulga, 
Nicholas J. Young 
Rachel A. Ziech 
Master of Science 
Alison M. Barna 
Charlotte F. Douglas 
Yolanda F. l"larper-Morris 
Tifany Jamison 
Holly Evon Janssen 
Kathleen A. Jones 
Roger D. Kessinger 
Jerrilyn Pearson-Minor 
Master of Social Work 
Maria G. Andorf 
Sherry L. Anicich 
Susan A. Ashmus 
Karen G. Bartmann 
Kathleen M. Berry 
Leianne J. Biehl 
Fannie Blake 
Mary M. Brice 
Deloris Ann Cunningham 
Daniel W. Davis 
Monica D. Dudek 
Jennifer A. Foley 
James M. Galdikas 
Jerri A. Ganz 
Catherine Marie Hansen 
Carla). Hay 
Carol D. Hedgspeth 
Kathleen M. Hubek 
Jennifer M. Jankowicz 
Ernestine M. Johnson 
Karen T. Kraus-Herbeck 
John M. Lamantia 
Eugenia M. Marco 
Delores Mays 
Joan A. Pearlman-Debelak 
Jerry W. Pierson 
Christy M. Polaski 
Sandra M. Posluszny 
Shirlee M. Schulz 
Jackie Sharp 
Eunice D. Smith 
Melissa A Sullivan 
Anika T. Todd 
Benita Uti 
VictOr C. Wabomnor 
Latarsha Wallace-Madison 
Dianna L. Waters 
Sheva K. Wesley-Franklin 
Monica Whitaker 
Debra Ann Wollek 
• = Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
§ = University Honors Program 
Board of Governors 
Bachelor of Arts 
Melinda Ackermann 
Larena L. Adams 
Fadeke S. Adeleye 
Badr M. AI-Hasan 
Emma J. Alston 
Edgar L. Anderson 
Shirley A. Anderson 
Linda E. Arbataitis 
Jennifer A. Armenise 
Michael L. Arredondo 
Victor M. Arrocha 
Freda E. J. Awuletey 
Cari L. Bailey 
Megan Kristine Bailey 
Jan ice R. Baisden 
JoAnn D. Banks 
Jason Matthew Baquie 
Clifford L. Barnes 
Yolanda Barrios 
Christina L. Barry 
Geanette T. Barry 
• judith D. Barrie 
Sheila Batra 
Michael Scott Baugh 
Lynda S. Beland 
Charles J. Bitten 
Rochelle Black 
Melissa Blanton 
James Lee Booth 
Lori J. Bostick 
James P. Brace Jr. 
John E. Braden 
Lawrence E. Brault Jr. 
Deborah Renee Bronaugh 
Tasha G. Brown 
Patricia A. Burgett 
Colleen M. Burke 
Annette Burtin 
Tabatha Parre' Buder 
Hyo S. Byun 
Herbert Calhoun Jr. 
Donna Cameron 
Daniel J. Chambers 
Anthony Chapa 
§ .. Eugene E. Cizowski 
Vincent Edward Clark 
Gerri M. Clay 
Yoran M. Collins 
Frank]. Comber 
Lata V. Conjeevaram 
Lavern Craig 
Terrance Lavell Craig 
Keith W. Cucio 
Brian J. Cummings 
Mary K. Currin 
Monique G. Daniels 
Candice De Young 
James L. DeMent 
William M. Derden 
Amanda Dinaro 
Dennis P. Doyle 
Charlene M. Dyer 
Mary T. Ertman 
• Robert C. Ewert 
Marie C. Fahnerr 
• Sherry L. Fazzini 
Krystyna Fitros 
Charles R. Fowler 
Mattie J. Franklin 
Amy M. Frenden 
Patrice R. Fumbanks 
Judy A. Gacherre 
Alfredo Garcia 
Susan Garza 
Claudia Giermala 
Carlton J. Gilbert 
Ellen M. Griffin 
Nevada G. Griffin 
Jennifer H. Grossman 
Charleserra Gurley 
Robert William Haberkorn 
Delores Hall 
• Debbie L. Halvorson 
Dawn M. Hanney 
Odessa M. Harris 
Den ina L. Harrison 
Kevin J. Hayden 
Milan J. Hayden 
Robert T. Heskin 
Dawn D. Hill 
Laurie S. Hochheimer 
Thedore M. Hogan 
Shirley J. Holifield 
Neola Elaine Holman 
Symon D. Hopson 
Kimberly A. Hovel 
Anthony C. Jackson 
John !. Jackson 
Anita D. Jamison 
Marilyn J. Janssen 
Marsha D. Jeffries 
Caroline P. Jerles 
Mary E. Jiles 
Charles S. Johnson 
Fredrick Johnson 
Kristina M. Johnson 
Rakaia Johnson 
Rosa Lee Johnson 
Lavonne D. Jones 
Lynnerre S. Jones 
Mary Jones 
Salimah A. Karim 
Pamela E. Kent 
Moarij A. Khan 
Charles Michael Kissick 
Alicia R. Knott 
• Paul F. Kozlowski 
Jennifer L. Kyle 
Rita Mildred LaVeist 
LaDon Larimore 
"Eileen T. Lavin 
Melva M. Lavizzo 
Michelle A. Lee 
Sheila M. Lee 
Patricia Ann Lewis-Andrews 
Barbara L. Lynch 
Steven W. Lyons 
John P. Madden 
• Carol A. Malewicki 
Jibu S. Mammarappallil 
• Rose M. Marriner 
Tamaara A. Mason 
Debra Ann Mayberry 
Ronna J. McAllister 
Kathleen Ann McCarthy 
Geoffrey R. McDaniel 
Jesse McDuffie Jr. 
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Kirk A. McGinnis 
Aris S. Michaels 
Sandra J. Michal uk 
David A. Miley 
Timothy Mitchell 
Bernadette K. M i tcheii-
Dandridge 
Michael Monroe 
Linda L. Montano 
Lolita A. Moore 
Linda C. Neal 
Everett D. Newchurch 
Kelley D. Nichols 
.. Michael J. Nielsen 
Judith A. Norkairis 
Anese B. Nurall 
Michael O'Donnell 
• Deborah A. Obecny 
Sharon D. Ogbebor 
• Martha E. Onega Valdez 
Nicole S. Owens 
William C. Owens 
Richard A. Pagano 
Mary Jane Palmer 
Christine Nausica Panagiorou 
Michelle A. Payne 
Corlie A. Pead 
Marie M. Pettit 
Sharon V. Phillips 
Jean A. Pirou 
Ray D. Plumley 
• Mary Jeanine Polise 
Jason Corey Pomon 
Cheryl A. Portner 
Ann D. Posey 
Linda R. Price 
Kathryn R. Pritchard 
P. J. Prirrs 
William J. Quinn 
Dan Rankovich 
Raemond M. Rauch 
Terri L. Redden 
Theodore Rei 
Raymond C. Robertson 
Susan Renee Robertson 
Erika C. Rodgers 
Margaret F. Rodgers 
Elizabeth A. Rogers 
Judith G. Rolland 
La tanya A. Russell-Sharpe 
Mahroo Safa-Moradi 
Eddie Howard Sanders 
Karen Susan Schultz 
Michael Seebacher 
Ronald W. Shores 
• John S. Simpson 
Phyllis G. Skoglund 
Reishon B. Slaughter 
Anthony M. Smith 
• Ellenore M. Smith 
Jeriesha Smith 
John ice Catherine Smith 
Maurita Smith 
Serene L. Smith 
Nancy E. Sorrell 
Evelyn E. Staine 
Carl G. Stalla 
Patricia M. Steinkamp 
Everette Louis Stephens 
Deliliah R. Sridwell 
Alan W. Stoeckel 
Luandra Stokes 
"Steven W. Struckman 
Kevin Patrick Sullivan 
John R. Sumner 
Christopher M. Surdel 
Dawnita R. Taylor 
Evelyn C. Taylor 
Cecelia M. Thomas 
Lola D. Thomas 
Vickie M. Thomason 
Willie Tiggens Jr. 
Lisa M. Timbrook 
Catalina Torres 
Stephan Toussaint 
Sanh Q. Tran 
Linda K. Trofrgruben 
Edward J. Turner 
Joann Turner 
Vernon L. Ufnowski 
.. Charlotte A. Vasich 
Mary Ellen Vedas 
Edward M. Votava 
• Kathleen G. Wagner 
Cynthia A. Warren 
Bambie L. Wells 
Carol S. Westwood 
Johnny Wiggins 
Marrha D. Willis 
Rochelle D. Wilson 
Patricia L. Woodward 
.. Pattie Wopat-Oisen 
Brenda Y. Worsham 
Angela L. Young 
Carmen Lorriane Young 
Margaret J. Young 
• Judy C. Zuziak 
• ; Honors 3.80-3.94 
; High Honors 3.95-4.0 
§ ; University Honors Program 
Honorary Degree Candidate 
DEMPSEY J. TRAVIS 
Dempsey]. Travis is an entrepreneur, historian, and self-made multi-millionaire. 
He is the founder and president of Travis Realty Company, which has been listed 
among the Largest 100 Black Businesses in America by Black Enterprise Magazine. 
Travis was also listed for seven years in Ebony Magazine as one of the 100 Most 
Influential Black Americans and as Black Businessman of the Year by Dollars 
and Sense Magazine. He also was listed among the People Who Have Made a 
Difference in the Chicago Sun- Times' Sesquicentennial Celebration issue. 
Travis is the author of seven best-selling books. He was the financial editor for 
Dollars and Sense Magazine for several years, and also was a contributing writer for 
Ebony Magazine and Black Scholars. 
Always interested and active in civic affairs, Travis was coordinator of Dr. Marrin 
Luther King J r. 's first civil rights march in Chicago in 1960. He was the 
president of the NAACP of Chicago from 1959 to 1960. He has participated in 
several presidential administrations, including President Lyndon B. J ohnson's 
1966 civil rights meetings, President Richard Nixon's Housing Task Force on 
Urban Renewal, and the Presidential Task Force on I nflation. 
Travis is married and resides in Chicago, Illinois. 
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Order of Exercises 
Sunday, June 3, 2001 
College of Business and Public Administration 
College of Education 
Dr. Stuart Fagan 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ............................................................................................................... Kankakee County Wind Band 
Harold Huber, Conductor 
Sarah Springer, Vocalist 
PROCESSIONAL ................................................................................... Dr. David Parmenter, University Marshal 
"Pomp and Circumstance" - Elgar/Walters Kankakee County Wind Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ................................................................. Dr. Stuart Fagan 
President 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES .......................................................... Lorine Samuels 
BOT Member 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT ........................................................ Dr. Paul Keys 
Provost 
Conferring of Honorary Degree ................................................................................................. Dr. Stuart Fagan 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ..................................................................... Dempsey J. Travis 
Commencement Address ........................................................................................................ Dempsey]. Travis 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES ........................................................................... Dr. Paul Keys 
College of Business and Public Administration ................................................................. Dean William Nowlin 
College of Education ....................................................................................................... Dean Diane Alexander 
CONFERRING OF DEGREES ................................................................................................... Dr. Stuart Fagan 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER ................................................................. Dean William Nowlin 
STUDENT ADDRESS ................................................................................................................ Oscar W. Mardis 
COMMUNITY SERVICE AWARD: Jason Smith ........................................................................ Brandon Senter 
In recognition for his work as an advocate for children Vice President 
at the Westside Association for Community Action Development & Public Affairs 
INDUCTION INTO THE ALUMNI ASSOCIATION ............................................... Dr. Kenneth W. McNeely 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Stuart Fagan 
RECESSIONAL ...................................................................................... Dr. David Parmenter, University Marshal 
Coronation March from "The Prophet" - Meyerbeer/Sanders Kankakee County Wind Band 
Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional 
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College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
Brian L. Alexander Jr. 
Jason Amarreifio 
Bruce W. Anderson 
Barbara L. Arvia 
Steven P. Barba 
Matthew A. Bartolotta 
Joseph A. Beaulieu 
Matthew P. Blouin 
• Richard P. Boothe 
Frank J. Bronuskas 
David W. Cann 
Fred Coco 
Todd G. Cordes 
Katie Crnkovich 
Hala D. Diab 
Patrick J. Donohue 
Marsha R. Doucet 
Michael W. Drechsel 
Roberta A. Drew 
Deborah J. Dykstra 
Michael C. Foley 
Laquon Fouch 
Laroya Fouch 
• Parrickj. Froehlke 
Jill A. Gerber 
Germaine E. Gomez 
Todd C. Gordon 
Kristina M. Gubik 
John J. Hanrahan Ill 
• Milissa R. Harrwell 
Mary Therese Hennessy 
• Christina V. Holston 
Jeff M. Hopf 
Henry A. Hoving 
Kathleen M. Hyzny 
Blanca E. Ibarra 
• James A. lies II 
• Erica A. I very 
Shanira R. Jackson 
Janet Inez Jennings-LeBlanc 
Susan M. Kenny 
Maqbool A. Khan 
Daniel J. Kirk 
Kenneth F. Kolanowski 
Janel Kathleen Kraus 
•·susan J. Laff 
• Bruce A. Lane 
• Stephanie Nicole Leer 
* Erich G. Lindeman 
Babafemi Littlejohn 
Jess Lobbezoo 
Patrick T. Lynch 
S reven P. Lynch 
Cina S. Marrin 
Abraham A. Marariyeh 
Thomas A. McDonald 
Joanne E. Mercado 
Cheryl T. Michau 
Judy L. Mitchell 
Jose l. Morales 
Nicholas K. Moses 
Stacie L. Mueller 
Heather D. Mullauer 
Noreen A. Murray 
Elizabeth F. Nickless 
Brett A. O'Connell 
Michele C. O'Leary 
Michael P. O'Brien 
Olushola S. Odulare 
George T. Offord Jr. 
Jane A. Okyere 
Thomas). Orsini 
Don H. Orrinau 
Sharon A. Osterman 
Gina M. Pascarella 
Robin LeeAnn Pelton 
Ericka T. Phillips 
Quamika L. Pickens-Harris 
Joanna E. Piotrowski 
Kathleen M. Prokop 
Adair Ramage 
LaDon Rice 
Richard Ringwald 
Colleen Ryan 
Steven J. Schwer 
Labeeb F. Shareef 
Sharon L. Shovan 
Melissa Ann Sippel 
Kelley A. Stonich 
Kathleen L. Sullivan 
Tim A. Tawlks 
Aaron M.A. Thompson 
Rhonda F. Turner 
Joseph J. Tyszko 
Viona R. Vartanian 
Jason G. Vasquez 
Brian C. Voirh 
Charles W. VonDrehle 
Joshua B. Walters 
• Wanda M. Warman 
Stacy L. Webb 
**Karen Wegrqn 
Erica L. Werschkul 
Erik L. White 
David B. Willis 
Christina Wilson 
Velicia A. Wright 
Rickie A. Yarbrough 
Robert F. Zeman 
Bachelor of Science 
Adebusola G. Adekoya 
Adeola C. Adeniji 
Saheed Adewale 
Debra A. Bleck 
Victoria R. Brzeczek 
Tony R. Christian 
Linda J. Courville 
Michiko DeSilva 
Laura R. Dean 
Deborah L. Frey 
Leah R. Greenbeck 
George H. Griggs 
Hui-Ling Hire 
Tamara T. Holmes 
James B. Keigher 
Valencia U. King 
Linda S. Kloster 
john P. Komp 
Kevin A. Krusza 
Tiffany T. La Fran cis 
Scott A. Lakomek 
John H. McCormack 
Amandaj. Meyer 
Brad W. Miceric 
Wendy M. Mooers 
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Angela D. Myrick 
Regenia A. Nobles 
Joseph S. Nowinski 
• Wanda M. Painter 
Lisa A. Pezzu to 
• Patricia D. Pieczonka 
Matthew M. Ramey 
Denise Russell 
Daniel Salgado 
Galina Srasyuk 
Kathleen A. Sumrall 
Jason T. Tupa 
Ngozika Josephine Ugonna 
• Harold F. Unruh 
Cheryl A. Wilcher 
Wei Xu 
Marianne J. Zelisko 
Master of 
Business Administration 
Yerade 0. Akere 
Brian E. Bayston 
Thomas W. Carlson 
Elena M. Cruz 
�Wardell Daves 
Marian Elliott 
Kevin R. Holeton 
Asmina Jkramuddin 
JefferyS. Kroesch 
Erick Erasmo Maro 
Noreen C. McGuinness 
Linda Lucille Peterson 
Neil J. Pierce 
April Rigsby 
Tiffany M. Roberrson 
Richard A. Salvador 
Matthew G. Sanchez 
Eula D. Sisco 
James D. Snooks 
joel D. Stark 
Karen H. Stephens-Johnson 
Walter Keith Stewart 
Steven Richard Torrenhoff 
William L. Underwood 
Henri P. Welling 
Master of Public Administration 
Tanya S. Anthony 
Sylvester E. Baker 
Gary L. Burke 
Perry J. Calhoun 
Lori A. Carlton-Jordan 
Colleen Rock Cawthon 
Christopher N. Chukwujekwu 
Sheryl Cohen 
Barbara L. Cunningham 
Annette Frazier 
Linda M. Gerlach 
Jacynrhia Jemine 
Cassandra Jenkins 
Liq ian L. J ia 
Luriria Kindzred 
Joseph E. Kocek 
Rita A. Mannion 
Oscar W. Mardis 
Willie J. Morris 
Joseph J.B. Moro 
William T. Olson 
Daniel R. Peters 
Jacqueline R. Perris 
Marguerite Phillips 
Kimberly K. Riddering 
Damon E. Rockett 
Marie L. Rodrigue 
Michael D. Schlosser 
Shawn Torry 
Shelia M. Whorton 
Shirley Zhang 
Master of Science 
Margaret A. Berezewski 
Kristine M. Christensen 
Wesley W. Christensen 
Kathleen M. Hamby 
Shae Jansons 
Kimberly Jean Keska 
Jamie A. Kroll 
Yibing Li 
Laura Ann Majoch 
Lisa M. Tribo 
Tong Zhao 
• = Honors 3.80-3.94 
=High Honors 3.95-4.0 
§ = Universiry Honors Program 
= Diploma given posthumously 
College of Education 
Bachelor of Arts 
Mark M. Abels 
Shelby C. Adams 
• Norma Aiba 
Rashelle L. Ansburg 
Carole D. Arana 
J uanira A. Arias 
Jaime L. Armstrong 
Nikki R. Azzarello 
• Paula S. Babiar 
Sally A. Banasiak 
Julie Ann Bankes 
Tasha C. Banks 
Nicole Barkey 
Amy K. Barkus 
Jennifer Lynn Behland 
• Jaime L. Bernal 
Dana M. Berton 
Brenda C. Bosco 
Laurie L. Bozovsky 
• Denise A. Brands 
Valarie A. Braxton 
Jerry Brim 
• Jennifer L. Brody 
Talana Tonesha Brooks 
.. Paula B. Bruckman 
• •  Rosario Carbajal 
* Shana D. Carnahan 
• Beth N. Castillo 
.. Shannon E. Chamraz 
Pamela L. Chappell 
Chrishawn L. Chinn 
Jennifer L. Chmelar 
• Ericka Clark 
Jennifer L. Cohen 
Dawn M. Constantine 
Mary E. Contois 
Mary Ann Cook 
Kari M. Corron 
Myra L. Crawford 
Mary C. Crescent 
• Josephine Maria D'Amico 
• Eralaya T. Damiani 
• Amy S. Denoyer 
**Lisa Diederich 
"Joyce I. Dominique 
Chasidy Michelle Donson 
Jennifer Dowding-Lee 
Jennifer A. Duffin 
•• Ellen R. Dugan 
Maura D. Dunleavy 
**Beth A. Dwyer 
• Erin L. Elliott 
Laronya C. Fairley 
* Bonnie J. Feenstra 
Jenifer Kathleen Ferrier 
**Kimberly A. Finfrock 
Carl J. Gergirs 
Michele E. Gibson 
• Heather A. Grady 
Nicole S. Hall 
Monica F. Hammons 
Kevin M. Hannusch 
Myrian M. Hardey 
Karen C. Hatley 
Barbara M. Herman 
Amanda K. Hernandez 
'*Jill S. Hoger 
Teresa A. Hooten 
• Amanda L. Huber 
Charlene M. Jackovac 
Mark A. Jager 
Christal J. James-Walker 
• Adam J. Janotta 
Andrew Janona 
M ichelene Jeffries 
Melissa K. Johnson 
• Michele Johnson 
Benjamin J. Jones 
Tonikalus E. Jones 
Marrhew A. Kelley 
• Naralie D. Kline 
Allison A. Kowalski 
.. Karen Kraynak 
Sherry A. Kristmann 
• Kathryn M. Kucharski 
Sharon L. Kuzminski 
Laura T. Lacy 
Heather L. Lam parski 
LaRhonda L. Lane 
Kelly A. Langone 
• Colleen M. Laud 
• William C. Lawrence 
• Nicole A. Leone 
Jadwigo Lescelius 
Julie Marie Lierly-Schied 
Jennifer Anne Lynch 
Courtney S. Macleod 
• Karrina R. Maddox 
Marciel A. Maglente 
• Michael K. Maldenas 
Michelle M. Maldonado 
Samantha M. Maleviris 
Deborah J. Marley 
• Gladys F. Marquez 
Janice L. Martin 
Christie M. Manhews 
• Mary C. McAndrew 
Gina M. McCauley 
Mark A. McClellan 
Kierronis McDowell 
Lisa M. Mcl.earen 
.. Janice J. Medows 
Cheryl A. Meche 
Cindy L. Miller 
Michelle M. Miller 
• Jodi M. Morosini 
Emily J. Munro 
• Kelly L. Murphy 
Carolyn M. Neri 
Divida V. Newson 
Grace H. Niezgoda 
Frances M. Noble 
**Chrisrina M. Ortman 
• Deanna M. Perers 
Kathleen J. Pererson 
.. Laura C. Petika 
Sandra L. Phillips 
Robin N. Pierraszek 
• Amber L. Porter 
*'Heather M. Posron 
Chrisry L. Prosser 
Jassmin Qudrat 
Bridger K. Quinn 
Renee A. Radnis 
Lisa Maria R. Rangel 
Paul J. Ray 
Robert T. Reed 
Carrie S. Rees 
Carrie Ann Regan 
Veronica Reyes 
Gabriel Reynolds 
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Ruth A. Riddle 
Susan M. Rieman 
• Louann E. Riws 
**Donna M. Roark 
Tanya C. Robertson 
Amy P. Rogers 
Kimberly E. Rudecki 
Suha Mahmoud Salim 
•• Antoinerre J. Scaccia 
Debora M. Scherer 
Treacy Catherine Schindler 
Jennifer L. Schnell 
• Carrie A. Schreiner 
Aimee B. Scriven 
Aprille C. Shelley 
Kristen M. Simon 
• Gina L. Skoumal 
Penelope A. Spiroplaus 
Allyson M. Srapleron 
Kari D. Srengle 
Erin K. Stilts 
Heather M. Srood 
Shari R. Stuart 
Elizabeth L. Surma 
May T. Sweiss 
• Jean P. Swiecick.i 
Jillann Marie Szarzynski 
Tonya A. Tare 
Pamela J. Taylor 
Tammy R. Taylor 
""Jodi M. Tedeschi 
Dawn Adele Thompson 
**Robin D. Tkach 
Angela Tornabene 
Minnie B. Townsend 
Raymond J. Tracy 
Sharan Trotter 
'*Kimberly Truffa 
Amy R. Urban 
Melissa R. Venegas 
• Julie A. Voynovich 
• Lori R. Walls 
Irene M. Walsh 
• Deborah J. Warson 
§* Jamie A. Weeks 
Jodie M. White 
Michelle L. Wilcoxson 
• Janer M. Wilhelmsen 
• Dana Williams 
Jennifer D. Williams 
• Teresa Wirrschoreck 
Terri Ann Wojcieszak 
Annette Xiarhos 
* Donna Zawisza-Dineen 
Marc C. Zuder 
Master of Arts 
Ann K. Adler 
Randy S. Aguilar 
Katie L. Ahern 
Chrisrina Ahrens 
Oswaldo Alfaro 
Teresa Alfaro 
Anroinene S. Allen 
Maria L. Allen 
Myrtise F. Allen-McGhee 
Brenerra Allison 
Manhew R. Ambrose 
Judith Alicia Anderson 
Judith L. Anderson 
Suzanne Kay Anderson 
Louis Angelloni 
David L. Arndt 
Mattie Lee Artis 
Amanda Therese Axe 
Paul Andrew Babcock 
Stephanie Lynn Barrerman 
Charisse Beach 
Karhrine B. Bednar 
William R. Bell 
Susan K. Benigni 
Laura S. Berry 
Karen B. Blankespoor 
Maryann Blaszak-Resendez 
James P. Blaszczyk 
Helen M. Boehrnsen 
Sterling A. Bolden 
Marilyn W. Bonick 
Trent A. Bontrager 
R. Ann Bowers 
Marilyn J. Bowker 
Joseph R. Bozeman 
Shirley A. Bragg 
Martha A. Brennan 
Angela T. Briggs 
Marian M. Brodnick 
Evie D. Brown 
Lawrence Eugene Brown 
Norma Brown 
Tammy L. Buhrmesrer 
Robin L. Burron-Levererre 
Laverne E. Campbell 
Linda R. Capadona 
Nancy L. Carey 
Gayle M. Carlson 
Amy M. Carollo 
Walrer J. Casimiro 
Mary Ceebin 
Sheila M. Chinino 
Marissa N. Chovanec 
Nancy G. Chrisrakes 
Nicole M. Ciapponi 
Ferbie Dazey Claudon 
Diedre K. Coleman 
Yvette Collins 
Rosemary Conlon 
Donna Lynne Considine 
Angelica Maria Contreras 
Colleen M. Conway 
Lawrence T. Cook 
Alyce Cooks 
Helena Coupaud 
Regina Crawford 
Lori Ann Cuevas 
Deborah S. Cummings 
Cassaundra Yvonne Curd 
Laura S. Daniels 
Michelle L. Danielson 
Patricia A. DeLoney 
Jewel A. Diaz 
Paula A. DioGuardi 
Aimee Marie Dory 
Deborah J. Doyle 
Denise Lynn Duplessis 
Echell Eady 
Lawrence Earl Egner 
Sue K. Ellion 
Caroline Ellis 
Denetra L. Evans 
Pearlie M. Farmer 
Jocelyn A. Farris 
Amanda Fejedelem 
College of Education 
Maureen H. Fisher 
Tony L. Fisher 
Kathleen M. Fitzgerald 
Colleen A. Fitzsimons 
Mary C. Flaheny 
Daniel C. Fleming 
Debra Ann Gaines 
Jennifer R. Gallois 
Barbara J. Gannon 
Melanie K. Gengo 
Andrea L. Geraci 
Alma Gibbs 
Kathleen M. Giuntoli 
Janelle L. Godfrey 
Salud Gomez 
Victoria C. Gordon 
Jody M. G"rny 
Theresa Grdina 
Betty A. Green 
Alice Marie Griggs 
Julie A. Grochowski 
Lillian L. Gtymes 
Bertha Guerrero 
Jacqualine V. Guest 
Heidi L. Gutwein 
Patricia A. Haas 
Cheryl L. Hall 
Brenda M. Hambright 
Peggy Kathleen Hammond 
Gracie R. Harris 
Patricia J. Harthun 
Tristana R. Harvey 
Lacey Ann Hass 
Joann M. Hayes 
Rashea S. Henderson 
Sheila Jean Henson 
Barbara A. Hicks 
Karen Ashley Hilbring 
Holly A. Hogan 
Amy A. Hokanson 
B. Jean Holland 
Lorna]. Holliday 
Donna M. Hollis 
Kathy J. Howard 
James T. Huber 
Christine D. Hudziak 
Nancy S. Hughes 
Camille Yolanda Humes 
Jennifer A. H upe 
Thomas A. Hurlburt 
Karen M. Hyma 
Lisa C. Ingram 
Eileen E. Ivers 
Adrian L. Jackson 
Beatrice T. Jackson 
Lynn M. Jankowski 
Joann Jenkins 
Sheila R. Jercich 
Deborah S. Jobst 
Evangeline A. Johnson 
Kenneth J. Johnson 
Tarek Antar Jones 
James A. Juby 
Ruth A. J uhanr 
Andrea Kacnikova 
Michele D. Kahney 
Kara L. Kalata 
Sandy M. Katula 
Mellisa A. Kazlauskas 
James R. Kendall 
J effty L. Kiester 
Maty Bridget Kimbali-Vrba 
Fredric C. King Jr. 
Jane Frances Kinkaid 
Titia M. Kipp 
Anna C. Klonowski 
Mary H. Konhauer 
Rhonda Rene Kulig 
Sarah Jane Kunz 
Sandra Kuypers 
Karen Joann Lapinskas 
Kellie Lynn Lee 
Thomasine Leon 
Jenny L. Lerbs 
Michael T. Lewellen 
L. Jean Lewis 
Sonia Lopez 
Jane L. Lurquin 
Jennifer Lusinski 
Pauline A. Lurrrell 
Michele L. Madison 
Robeno T. Maldonado 
Barbara L. Manestar 
Connie M. Mann 
Norma R. Manrique 
Nancy Lynn Marquardt 
Eloise Brown Marshall 
Emma]. Marrin 
Lee C. Mastrodonato 
Donald T. Mathew 
Andrea E. May 
Andrea Marie Mayoral 
Daniel E. McCanhy 
Maria G. McCanhy 
Regina B. McClure 
Lorelle G. McCurtis 
William P. McDermott 
Laura M. McErlean 
Terence J. McHugh 
Robert M. McMiller 
Steven F. McNabb 
Jeanne M. Mehalek 
Maria A. Melone 
Ladrene Mhoon 
Gregory L. Middlebrooks 
Julia Mikulich 
Judy A. Minarich 
Prudence Ann Mogensen 
Joseph W. Moore 
Kelly A. Moore 
Margaret L. Moore 
Michael Moore 
Jennifer L. Morenzoni 
Michele L. Hammond Morris 
Marta Moya-Leang 
Aida Munoz 
Michael J. Murphy 
Sharon Jean Murphy 
Denise L. Nelson 
Amy B. Nessner 
Andrew J. Newcomb 
Valeria 0. Newell 
Elizabeth A. Newman 
Maty Clare Neylon 
Myrna Nunez 
Mitchell A. Nystedt 
Thomas Patrick O'Malley 
Amy S. Oberoi 
Bolanle H. Odulate-Marcins 
Colleen M. Ohara 
Valeria Ann Olds 
Katherine A. Oliva 
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Rose M. Olivares 
Eric A. Olsen 
Susan Onken 
Donna M. Orloff 
Heather J. Orlow 
Graciano Onega 
Maria T. Onigoza 
Debra Ann Owens 
Ronald V. Pacheco 
Joseph S. Palicki 
Kesia S. Pannell 
Cathy Papagiorgio 
Donald Mario Parker 
Ericka L. Patterson 
Samuel Payton 
Irene Perez 
Ardella Renee Perty 
Eileen C. Pesavento 
Carla Yvonne Peters 
John T. Pfeffer 
Karen J. Pfendler 
Dawn M. Phillips-Whitney 
Robert S. Pinciak Jr. 
Cynthia Ann Pollert 
Angella R. Preston 
Debra Eloise Prude 
Carol L. Purpura 
Norma M. Quintana 
Sylvia Ramsey 
Tammy L. Rapcan-Zadel 
Danna M. Ready 
Jerome Reed 
Melissa Melinda Reed 
Robert John Reich 
Ruth Delia Rentas 
Kathleen A. Richards 
Daniel J. Riordan 
Maribel Rivera 
Julie A. Roche 
Kerri A. Rochowicz 
Yolanda Rodriguez 
Joan E. Roknich 
Pedro L. Rosa 
Sheila M. Roth 
Carolyn R. Russell 
Malgorzata A. Rysak 
Heather D. Salter 
Gina M. Salvador 
Catherine T. Samoska 
Laura L. Saracco 
Virginia E. Schaar 
Maty Ann Schneider 
Susan Carol Schopf 
Patricia M. Schroeder 
Eileen M. Schwarz 
Gail L. Scott 
Mary K. Shaffer 
Malinda Sherer 
Gregory Sherwin 
Debra Siddall 
Renee Arnette Simms 
Kimberly Simon 
Margo Raye Singletary 
Monica G. Skylas 
Karen L. Slater 
Catherine Louise Slee 
Verma L. Smith 
Stacia J. Smits 
Rhonda Joyce Sneed 
Carolyn A. Spain 
T ricia R. Sr. Pierre 
Laura Lynne Staab 
Brian Stachacz 
Cathleen A. Stadt 
David Robert Sturgeon 
Jerry D. Styrsky 
Linda J. Suess 
Gretchen L. Sutherland 
Tina A. Swain 
Mary E. Swanson 
Darla J. Swanson-Byers 
Miki Takeo 
Brandi D. Tanner 
Sus an L. T argos-£ 
Janice Taylor 
John W. Taylor I l l  
Patricia L. Taylor 
Steven Corry Taylor 
Pamela Jeanne Terry 
Nicole Alaine Teschner 
Claire L. Thompson 
Mitzi L. Timlin 
Tonya D. Tompkins 
Joanna M. Toppett 
Yvonne Torres 
Jean E. Town 
Anita Tutson 
Diana E. Valdivia 
Adriane Valentin 
Joseph P. Vargas 
David P. Vaughn 
Colleen Marie Verner 
Lorie M. Visnic 
Jennifer Ann Wagner 
Michele D. Walker 
Troy R. Walker 
Gloria Walsh 
Bridgette C. Washington 
Debra P. Webb 
Randi J. Weinstein 
Julianne F. Welsh 
Robert D. Westberg 
Sharmaine White 
Barbara Jean Whitman 
Cathy Jean Wic 
Sharon Ann Wierenga 
Lynda M. Wiley 
Morag D. Will 
Shelly L. Willard 
Darlene Williams 
Derrick Lamont Williams 
Lois Williams 
Shenethe Williams 
Deborah La Fay Wilson 
John J. Wilson 
Nancy Ann Wood 
Joan L. Wordelman 
Cynthia A. Wright 
Jullia L. Yancy 
Bob Scott Y elaska 
Larry J. Yelaska 
Darren J. York 
Patricia Lynn Zalon 
Joyce C. Zamzow 
Elizabeth A. Zawilinski 
Jan Carol Zevkovich 
Brandy R. Zion 
Mark S. Zych 
• = Honors 3.80-3.94 
=High Honors 3.95-4.0 
§ = University Honors Program 
Community Service Award Recipient 
Saturday, June 2, 2001 
TOMMY DASCENZO 
Former Director of Student Life 
S tudent Affairs and Services 
Tommy Dascenzo joined the GSU community in 1979 and retired this year as the 
director of Student Life. 
Prior to retirement, Dascenzo made a conscious effort to become involved with several 
charities. Over the past three years, he has worked with Hope Community Service, an 
emergency service agency in Markham, Illinois. Dascenzo volunteers his time in the 
area of program development while working on the front line, pitching in where 
needed. He has also been very active in community service at Sr. Andrew's United 
Methodist Church in Homewood, Illinois. 
As a founding member of the 100 Men Association, I nc. in University Park, Illinois, 
he was i nstrumental in the creation of a mentoring program designed for the boys of 
University Park. For two hours a week, group members are paired with students of 
Hickory Elementary School in University Park. This program provides tutoring 
services, social events, and activities for the area boys; however, mentoring and 
relationship building are the major components. 
Along with successfully establishing the mentoring program, Dascenzo was 
instrumental in recruiting other colleagues to volunteer for the program. By serving 
as a role model for both the members and young students, he has contributed to the 
success of the 100 Men Association, I nc. His contributions and dedication are truly 
worthy of this year's GSU Community Service Award. 
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Community Service Award Recipient 
Sunday, june 3, 2001 
JASON SMITH 
Undergraduate Srudent 
College of Business and Public Administration 
Jason Smith is a young man who has indeed triumphed despite great hurdles. 
Smith first came ro the Westside Association for Community Action (WACA), a 
community-based organization, through the Cook County Juvenile Court system 
because of his involvement in gangs. 
His involvement with WACA gave him the opportunity to meet positive adult role 
models who, by sharing their own personal experiences, influenced S mith ro choose a 
more productive way of life. 
Smith enrolled in an alternative school where he studied and passed his GED on the 
first try. He then enrolled at Malcolm X College, and received his associate's degree 
in Business Administration. 
I n  1995, Smith was hired as a part-time staff member with WACA. Within a 
few months of being on board at W ACA, the administration noted how well he 
interacted with the youths in the program. Being viewed as a role model by the 
youths in the program, Smith was offered the opportunity ro become a peer 
counselor on a full-time basis. 
Smith was one of 25 individuals from across the country who was profiled, along 
with Brandon Maxwell, in the book entitled Second Chances: Giving Kids a Chance 
to Make a Better Choice, published through The Justice Policy I nstitute of the 
Center on Juvenile and Criminal Justice and the Children and Family Justice Center 
of Northwestern University School of Law. 
A young man who started out at W ACA as a program participant, Smith became a 
youth counselor working on behalf of WACA and advocating for at-risk youths. He 
says, "As I keep growing and maturing, my work at W ACA has been astonishing, 
even to me." 
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Student Speaker 
Saturday, june 2, 2001 
SENATOR DEBBIE HALVORSON 
Debbie De Francesco Halvorson is receiving a Board of Governors B .A. degree. 
Halvorson is a graduate of Bloom Township H igh School i n  Chicago Heights and 
has degrees from both Robert Morris College and Prairie State College. 
Halvorson was first sworn into office on January 8, 1997, for a two-year term, as 
senator for the 40th District in Chicago's south suburbs. She was re-elected in 1998 
to a four-year term that ends in J anuary 2003. Prior to her election as state senator 
for the 40th District, Halvorson worked for 14 years as a businesswoman in her 
community. She was also elected to and served as the Crete Township Clerk from 
April 1993 to December 1996. 
In the Senate, Halvorson is a member of the Appropriations Committee and the 
Local Government Committee, as well as serving as the Minority spokesperson 
on the Commerce and I ndustry Committee. Senator Halvorson also holds the 
leadership position of Minority Whip within the Democratic Caucus. In addition, 
she serves on several statewide task forces, including the Mobile Home Task Force, 
the Growth Task Force, and the Governor's Commission on Tourism. 
A lifelong resident of the 40th District, Halvorson grew up in Steger and currently 
resides in Crete with her two children. 
Halvorson continues to be a strof\g voice and advocate for the interests of the hard 
working families of Illinois, making schools better and neighborhoods safer for 
children. Halvorson is a true advocate for the 40th District by fighting to make 
necessities such as gasoline and medications more affordable. The community-at­
large, as well as her colleagues at GSU, recognize her dedicated efforts. 
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Student Speaker 
Sunday, june 3, 2001 
OSCAR W. MARDIS 
Oscar W. Mardis is receiving his Master of Public Administration degree from the 
College of Business and Public Administration. 
Mardis graduated from South Shore High School in Chicago, Illinois. After 
completion, he immediately joined the U.S .  Air Force where he served in various 
positions in the field of logistics as a traffic management specialist from J uly 1976 
to October 199 1. While on active duty, Mardis earned several military awards and 
decorations, including two Air Force commendations and an Air Force Achievement 
medal. While stationed at the March Air Force base in Riverside, California, Mardis 
attended an off-campus academic program sponsored by Southern Illinois University 
at Carbondale. He completed his requirements and received his bachelor of science 
degree in Electronic Management in May 1995. 
After completing his undergraduate degree, Mardis was employed by American 
Passenger Rail Car Company in Chicago, Illinois. There he worked as a warehouse 
and production control supervisor ensuring the consistent flow of materials and parts 
to the production line that aided in the construction of Metra commuter trains. 
In J une of 1998, on the advise of a colleague, Mardis enrolled at Governors State 
University in the College of Business and Public Administration's graduate program. 
While at GSU, he served as the managing editor of the INNO VA TOR and an arts and 
entertainment reporter. Mardis was also actively involved in the Black Student 
Association and the Veteran's Club. As a graduate assistant at the South Metropolitan 
Regional Leadership Center, Mardis was instrumental in launching a website designed 
to provide information relating to balanced economic growth in the region. 
Through his zest for life and his eagerness to be actively involved in the GSU 
Community, Mardis has exemplified the true spirit of a GSU student. 
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Academ ic Regalia 
During the commencement ceremony, students and faculty wear academic costumes indicating 
the wearers' degrees and colleges or fields of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. Degree candidates wear cap tassels that 
are black and white, the university colors. Colors worn by faculty are either black or gold according 
to their h ighest degree. 
The Go wn 
Gowns are of three kinds. The bachelor's gown is relatively simple, with l ines fal l ing straight from 
a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken cords 
are worn by students who have achieved special scholastic recognition: gold signi fies high honors; 
wh ite, honors. The master's gown has sleeves with a back end extending down below the knee in a 
crescent shape. The doctor's gown is an elaborate costume with velvet panels down the front and 
around the neck, with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. 
The Ho o d  
For each college or field of study, there is a corresponding color. The colors for master's hoods are as 
fol lows: 
Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Addictions Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Analytical Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown 
Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drab 
Communication Disorders . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Communications and Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Counsel ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Early Childhood Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Educational Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Environmental Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Health Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Health Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Instructional and Training Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Multicategorical Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Apr icot 
Occupational Therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Slate Blue 
Physical Therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Teal 
Political Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Political and Justice Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wh ite 
Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Public Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peacock Blue 
Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Citron 
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Name 
Lowell Culver 
Tommy Dascenzo 
] agdish Dave 
Edward Flowers 
Carolyn Fraser 
John Lowe III 
Jon Mendelson 
Paul O'Brien 
Gloria Schuler 
Gwen Siebert 
Kay Stinson 
Retirement List 
Academ ic Year 2000-2001 
Department 
College of Business and Public Administration 
Student Life 
College of Education 
Center for Extended Learning and 
Communications Services 
College of Health �rofessions 
College of Health Professions 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Public Administration 
Board of Governors 
Student Development 
President's Office 
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Years of Service 
30 years 
22 years 
24 years 
27 years 
1 7  years 
28 years 
28 years 
1 9  years 
23 years 
30 years 
9 years 
COMMENCEMENT MARSHALS 
JUNE 2 AND 3, 2001 
University Grand Marshal 
David Parmenter, University Professor of Management, Marketing and Public Administration 
SATURDAY, JUNE 2, 200 1 
College of Arts and Sciences 
Karen D'Arcy, University Professor of Analytical Chemistry 
Timothy Gsell, University Professor of Microbiology 
Shailendra Kumar, University Professor of Organic Chemistry 
Mel Muchnik, University Professor of Communication 
Rashidah Jaami'Muhammad, University Professor of English and Secondary Education 
College of Health Professions 
Ralph Bell, University Professor of Health Administration 
Kyusuk Chung, University Professor of Health Administration 
Arthur Durant, University Professor of Health Administration 
Donna Nieckula, University Professor of Social Work 
Joyce Sligar, University Lecturer, Physical Therapy Program 
Board of Governors 
Gary Fisk, University Professor of Television and Media Production Management 
Ann Glascoff, University Professor of Library Science 
SUNDAY, JUNE 3, 200 1 
College of Business and Public Administration 
Gary Cook, University Professor of Management Information Systems 
Robert Donaldson, University Professor of Public Administration 
Brad Johnson, University Professor of Accounting 
College of Education 
Diane Kjos, University Professor of Psychology and Counseling 
Georgia Kosmoski, University Professor Educational Administration 
Karen Peterson, University Professor of Education 
Vinicio Reyes, University Professor Bilingual/Bicultural Education 
Darlene Wright, University Professor of Psychology and Counseling 
Julia Yang, University Professor of Psychology and Counseling 
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The Mace 
The Governors Mace, carried by the Marshal who 
leads the academic procession, is a symbol of the 
authority of the university as a degree-granting 
insrirution. The legal authority of the university is 
grounded in the intellectual authority of the 
distinguished faculty who follow in the procession. 
In  antiquity, the Mace was a weapon used to 
�stablish the "authority" of the physically srrong. 
Irs transformation into a symbol of intellectual 
authority is both a tribute to and a reminder of the 
civilizing force of a university's reaching, research, 
and community service functions. 
Engraved on the four side-panels of the Governors 
Mace are ( 1 )  the seal of the stare of Illinois; (2) a 
cardinal, the stare bird; (3) the seal of the former 
Illinois Board of Governors Universities; and (4) 
an inscription which reads "The Governors Mace, 
a symbol of tradition and authority of Governors 
State University, dedicated ro rhe search for 
excellence in the pursuit of truth, knowledge, and 
the love of learning. Presented by Peter Levin, 
friend of the university, June 2, 1 979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the university 
logo. The three sides of the "triangle" symbolize 
rhe u n iversity's teaching,  research,  and 
community service functions. The three lines 
visually suggest the shape of a rocket, reminding us 
both that the university was founded two days 
after Neil Armstrong set foot on the moon and 
that the university is a hope-filled, pioneering 
community, committed to a better future for all 
men and women. The circle symbolizes the fact 
rhar the university is, indeed, a community. 
Finally, rhe fact that the tips of the triangle reach 
beyond rhe circle indicates the universi ty' s  
outreach into the region, state, and nation and its 
commitment  to teac h i ng,  research,  and 
community service. 
